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HOJAS DE VIDA 
 
Yguaraya Pérez de Hernández  
Maestra y Psicóloga, Fundadora de la Dirección General de Educación Especial 
(1975) y del Departamento de Educación Especial del Instituto Pedagógico de 
Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1976). Asesora de la 
Conceptualización y Política de Educación Especial para la Atención Educativa 
Integral de la Población con Necesidades Educativas Especiales o con 
Discapacidad (2016) y formadora de miles de formadores en el campo de la 
Educación Especial en Venezuela. 
 
Zuleima Corredor Ponce 
Personal académico de la Universidad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela. 
Doctora en Innovación Curricular y Práctica Socioeducativa por la Universidad de 
Córdoba (UCO) España, Magíster en Educación Inicial por la Universidad 
Latinoamericana y del Caribe (ULAC), Licenciada en Educación, mención 
Dificultades de Aprendizaje (UNA). Investigador acreditado PEII Nivel B. Asesora 
académica adscrita al Centro Local Zulia y responsable de la actividad de Servicio 
Comunitario. Líneas de investigación: El campo de las Dificultades de Aprendizaje 
(Grupo GIDE); e Investigación Aplicada en TIC (UCO). Facilitadora de Cursos de 
Postgrado y Programa de formación del profesorado del Subprograma de 
Supervisión Académica Regional. 
 
Maritrini Rojas  
Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del 
Caribe (2016). Especialista en Educación para la Integración de Personas con 
Discapacidades, Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2009).  
Profesora en la Especialidad de Educación Especial en Dificultades de 
Aprendizaje de la UPEL (2004), egresada con Mención Honorífica Magna Cum 
Laude. Maestra en la Especialidad de Educación Especial en Dificultades de 
Aprendizaje de la UPEL (2002). Docente especialista en el área de Educación 
Especial en Dificultades de Aprendizaje de la Escuela Básica Nacional Bolivariana 
La Rosaleda (2016). Facilitadora en la Carrera de Educación de la Universidad 
Simón Rodríguez (Convenio 2004-2012). 
 
María Lira 
Docente del Dpto de Educación Especial. UPEL-IPC. Jefe de la Cátedra: 
Problemática de la Atención de las Dificultades de Aprendizaje. Estudios de 
Medicina (UCV y Universidad Complutense. Madrid)  Licenciada en Psicología 
Escolar (UCV) .Maestría en Psicología Social (UCV) Maestría en Lingüística 
(UPEL –IPC). Co-autora de Documentos de Política del Programa de Dificultades 
de Aprendizaje de la Dirección de Educación Especial del MPPE, Autora de 
artículos científicos en revista de la UCAB. 
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Keila Parra  
Doctora en Educación UPEL-IPC. Maestría en Educación. Mención Orientación. 
UPEL-IPC. Profesora del Departamento de Educación Especial. Adscrita al 
Programa Dificultades de Aprendizaje. Coordinadora de la Especialización en 
Sordoceguera y Discapacidad Múltiple. UPEL-IPC. Jurado de Tesis y Autora de 
diversas publicaciones en el área de Orientación, Educación, Mediación y Familia. 
 
Jherania Rivero 
Magister en Educación, mención: Gerencia Educacional, Instituto de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio, Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(2009). Licenciada en Educación Especial, mención: Dificultades de Aprendizaje, 
Universidad José María Vargas (2000) con mención honorífica de Suma Cum 
Laude. Actualmente elaborando tesis para optar al título de Doctor en Educación, 
Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC). Profesora del Departamento de 
Educación Especial, Programa de Dificultades de Aprendizaje en la UPEL-IPC. Ha 
ejercido cargos como: Coordinadora del Programa Dificultades de Aprendizaje y 
Jefe de la Cátedra Problemática de las Dificultades de Aprendizaje del 
Departamento de Educación Especial, UPEL-IPC. 
 
Jenica Lizardo Sánchez 
Profesora en Educación Especial en Dificultades de Aprendizaje (2006). Magister 
en Educación, mención: Estrategias de Aprendizaje (2014), con Diplomado en 
Pedagogía Hospitalaria (2011). Estudiante del Doctorado en Educación. Profesora 
en la Universidad Pedagógica Experimental libertador- Instituto Pedagógico de 
Caracas, adscrita al Departamento de Educación Especial. Coordinadora del 
Programa Académico de Dificultades de Aprendizaje. Jefe de la Cátedra 
Dificultades de Aprendizaje. Miembro activo del Núcleo de Investigación Infancia y 
Educación, con experiencia en investigaciones en el campo de la Pedagogía 
Hospitalaria y Dificultades de Aprendizaje. 
 
Romina Sciacca 
Profesora en Educación Especial de Dificultades de Aprendizajes (2008). 
Especialista en Sordoceguera y Discapacidad Múltiple (2015). Profesora de la 
Cátedra de Educación Especial (Desde 2009 hasta la actualidad) Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Docente 
Especialista en el Municipio Baruta 2013-2017. 
 
Naikel Alzolar 
Egresada del Instituto Pedagógico de Caracas, como Profesor en Educación 
Integral. Especialista en Educación para la Integración de Personas con 
Discapacidades (UPEL-IPC). Estudiante de la Maestría en Educación, mención 
Tecnología y Desarrollo de la Instrucción (UPEL-IPC). Actualmente se desempeña 
como profesora contratada para facilitar los cursos de Planificación de los 
Sistemas de Enseñanza y Aprendizaje; Estrategias y Recursos Instruccionales y 
otros cursos optativos para Pregrado (IPC), Programa de profesionalización (IPC) 
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y Diplomados para la UPEL. Asesora de trabajos de investigación vinculados al 
área de discapacidad y estrategias didácticas. Diseñadora de diversos talleres y 
desarrolladora de cursos en línea. 
 
Luixana D’Angelo Montero 
TSU en Comercio Exterior (I.U.N.P., 1995); Directora y Coordinadora del Proyecto 
Patios Divertidos; Formación en Intervención Psicoeducativa en Trastorno del 
Espectro Autista (Certificación ESSSCAN de la Escuela de Servicios, Sanitarios y 
Sociales del Gobierno de Canarias, 2016); Secretaria en funciones en la 
Asociación Cultural Activa-t, Tenerife, Comunidad Autónoma de Canarias, España. 
  
Aarom Oramas 
Licenciado en Educación, mención Filosofía de la Universidad Católica Andrés 
Bello.  Especialista en Planificación y Evaluación de la Educación de la 
Universidad Santa María.  Magíster en Educación, mención Evaluación 
Educacional de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  Profesor 
Ordinario en la Universidad Nacional Abierta, donde se desempeña como 
Evaluador en el Área de Educación. Es el responsable de la Línea de 
Investigación “Teorías de la enseñanza: Bases para la Formación Docente, la Vida 
Escolar, la Producción Curricular y la Investigación Educativa”, con ponencias en 




Profesora de Educación Especial en Dificultades de Aprendizaje de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador. Magister en Lectura y Escritura en la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Promotora de Lectura por el 
Diplomado Iberoamericano de Promotores de Lectura. Profesora Asistente de 
pregrado y postgrado, durante 10 años, en el Instituto Pedagógico de Caracas 
adscrita al departamento de Educación Especial. Jefa de la Cátedra de 
Dificultades de Aprendizaje. Investigadora en las áreas de Dificultades de 
Aprendizaje y Promoción de la lectura y la escritura. 
 
